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1 Cette histoire du concile de Constance est bien une histoire conciliaire. On y retrouve
en  effet  le  récit  des  origines  de  cette  réunion,  l’organisation  de  l’assemblée,  les
querelles de préséance, le rôle de l’empereur Sigismond dans la tenue de ce concile
»allemand«, la teneur des débats, le heurt des doctrines, les conflits avec les papes,
l’élaboration des articles de réforme... On y voit également décrites les condamnations
de Hus et de Wyclif et à cette occasion, la violence des débats sur la place des et le
statut des clercs dans l’Église, sur la pauvreté et les sacrements, et plus généralement
sur les rapports entre l’Église et les pouvoirs monarchiques en Occident. Les contacts
avec les Églises d’Orient n’ont pas été oubliés par l’auteur. Très intéressants sont aussi
les  développements  consacrés  à  la  fortune  historiographique  du  concile,  au  XVe  s.
proprement dit mais au-delà jusqu’à la confrontation des historiographies actuelles sur
l’intrerprétation des apports de Constance, concile coincé entre plusieurs autres. Mais à
côté de cette description somme toute attendue du déroulement et des décisions d’une
telle assemblée, l’auteur prend soin de replonger plus largement la société conciliaire
dans la société urbaine de Constance afin d’examiner les traces de l’exceptionnel sur la
vie  ordinaire  et  le  legs  du  concile  à  la  ville  en  matière  universitaire,  culturelle  et
religieuse. 
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